






































































































































































































































































































































































































































































































































































































野菜 緑黄色野菜：120g    淡色野菜：230g   
果物 150g
油脂 15g



























































































































































































1960年 5,7% 10,6% （9,5人で1人）
1970年 7,1% 11,7% （8,5人で1人）
1980年 9,1% 15,1% （6,6人で1人）
1990年 12,0% 19,6% （5,1人で1人）
1995年 14,5% 23,2% （4,3人で1人）
2000年 17,3% 27,9% （3,6人で1人）
2005年 20,2% 33,1% （3,0人で1人）
2009年 22,8% 38,5% （2,6人で1人）
2030年 31,8% 58,2% （1,7人で1人）












































































































































































































































































Thank you for your attention!
